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①齐树洁主编：《民事司法改革研究》，厦门大学出版社 2 0 0 4 年版，第 5 页。
②例如，我国最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》（2 0 0 3 年 7 月）。
③例如，我国最高人民法院《关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》（2 0 0 4 年 8 月）。据报道，北京市朝阳区人民法院
民四庭自20 0 4 年7 月至20 0 5 年5 月，共收案7781 件，其中调解、撤诉结案的56 4 2 件，调撤率达72.5 %。参见《朝阳法院探索民
商事纠纷多元化解决机制》，载《人民法院报》2 0 0 5 年 7 月4 日第 1 版。
④例如，美国国会1998年制定的《替代性纠纷解决法》（Alternitive Dispute Resolution Act）。
⑤蒋惠岭：《法院附设A D R 对我国司法制度的新发展》，载《人民法院报》2 0 0 5 年 1 月1 0 日 B 1 版。
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⑥王生长著：《仲裁与调解相结合的理论与实务》，法律出版社 2 0 0 1 年版，第 7 页。
⑦［美］史蒂文·苏本、玛格瑞特·伍著，蔡彦敏、徐卉译：《美国民事诉讼的真谛》，法律出版社 2 0 0 2 年版，第 2 1 0 页。
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⑧范愉主编：《A D R 原理与实务》，厦门大学出版社2 0 0 2 年版，第8 5 页。
⑨陈瑞华著：《刑事审判原理论》，北京大学出版社1 9 9 7 年版，第1 0 9 页。
⑩齐树洁：《英国民事司法改革及其借鉴意义》，载《河南省政法管理干部学院学报》2 0 0 1 年第 4 期。
吴秉辉、董玉英：《对社会发展与环境保护的潜心思考》，载《中国图书评论》2 0 0 5 年第 1 期。
